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V E R A N S T A L T U N G S P R O G R A M M
A k a d e m i s c h e  F e i e r  a u s  A n l a s s  d e r  B e n e n n u n g
d e s  H ö r s a a l s  J  n a c h  M a g d a l e n e  S c h o c h
am Donnerstag, 15. Juni 2006 um 16.00 Uhr im Hauptgebäude
der Universität Hamburg
George Gershwin: S'Wonderful
Grußwort  des Präsidenten
Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje
Festvor träge
Prof. Dr. Stefan Oeter: 
Magdalene Schoch und die Universität Hamburg. Eine (unge-
wöhnliche) Wissenschaftskarriere der 1920er und 1930er Jahre
PD Dr. Rainer Nicolaysen: 
Über das couragierte Leben von Magdalene Schoch
Erinnerungen an Tante Lena
Lennie Cujé, Arlington, Virginia, USA
Eubie Blake: Memories of you
Kleiner  Empfang
*
Musikalische Intermezzi: Lennie Cujé (Vibraphon), Raphael
Poppe (Gitarre), Carl Voss (Bass)
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